Abuse of transmission congestion existing naturally or created by bidding strategies in order to exert market power by Estebsari, A et al.
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